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INFLUENCE OF INTELLECTUAL CAPITAL ON FINANCIAL 
PERFORMANCE OF MANUFACTURING LISTED IN INDONESIA STOCK 
EXCHANGE PERIOD 2007-2011 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this study is to empirically examine influence of intellectual 
capital proxied by human capital, structural capital, and physical capital can 
affect the company’s financial performances measured by return on equity (ROE), 
earning per share (EPS), and operational profit margin (OPM). 
The research method used in this research is a method of analysis 
descriptive. This study tested using multiple liniear regression analysis and 
intellectual capital measurement model using Pulic model the value added 
intellectual coefficient (VAIC
TM
) or in a component – value added human capital 
(VAHU), value added structural capital (STVA), and value added physical capital 
(VACA) with variable moderat leverage and firm size. Hypothesis testing is 
perfomed using the F test, the coefficient of determination, t test at significance 
level  of  5%.  The  population  of  this  research  is  that  companies  listed  in  the 
indonesia stock exchange 2007-2011 and met the criteria for the sample in this 
study. Selected for each sample using purposive sampling method and obtained a 
sample of 60 companies. The result are as follow: intellectual capital (VAIC
TM
) 
significantly affects the financial performance of the return on equity (ROE) and 
operational profit margin (OPM) variables reinforced the company’s modest size, 
while the intellectual capital (VAIC
TM
) has no affect on earning per share (EPS). 
 
Keywords : Intellectual Capital (VAIC
TM
), Value Added Human Capital 
(VAHU),Value Added Structural Capital (STVA), Value Added Physical Capital 
(VACA), Leverage, Size, Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), 
Operational Profit Margin (OPM) 
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